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RESOLUCIONES UNIVERSITARIAS 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
SESION DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1940 
En la Cmdad Cie Córdoba, Repúbhca Argentma, a s1e~e, días del mes 
de noviembre del año mil novecientos cuarenta, reunidos en el Salón de 
Grados de la Umvers1dad Nacional de Córdoba los señores miembros del 
la H. Asamblea Ul_liversitaria,_ convocada por el H. Consejo Sup~rior para 
elegir Rector por él períodu estatutario d(l eu3.tro_ aiíQs que se iníéía ·el d,ía 
v!einüdos del corriente, bajo la presidencia del se·ñor- Rector Dr._ SofaJior-
N ovillo Corvalán,_ y siendo las tO horas y 55 minu-tos se d~claró.- abierta 
la sesión con la- presencia de treinta: y nueve señores Consejeros, act1.1.ando 
el SeCretario Gen'éral- Dr.. ErncslQ G'avfc·r, ·-·Síend-o los asistentes loS que o, 
continuación se mencionan: 
De la FACULTAD DE DERECHO Y CiENCIAS SOCIALES: Dres. 
Jorge. A Núñez, Alfredo ·Qrgaz, Miguel Angel Alia~a, Jos~ COrtés Funes, 
"Enrique A Ferreira, Horacio Valdés, Lucas A. de Olmbf:!, José Manuel Sa~ 
ravia, José Zeballos Crisfobo, Garlas A. Tagle, Víctor N Romero del Pra·· 
do, Alfredo V·élez Marieonde_, Ricardo Smíth ·y Dardo A. Rietti · 
De Ja FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS: Dres_ León S. Mo_rra, 
Antenor TeyJ David L. Caró~ Vicente J. Bertola, ~icolás Arehidiáco'no, 
Humberto Dionisi, Manuel Parga, Humberto Fracass1,_ Alberto Urrets Za-
valía, Armando Fernández·, Ramóll A. Brandán, Redro G Minuzz1 y señor 
Raúl Velo _de Ipola 
De la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURA· 
LES: Ings, Julio de Tezanos Pinto, F Sánchez Sarmiento, Calos A. Re .. 
vol,- Angel T. Lo Celso, Rogeho Nares Martínez,. Filemón Castellanos Pús_se, 
Enriqu·e Raybaud, Raúl Cisneros Malbrán, Victoria Ureiuolo, Lorenzo P,. 
Fontana, doctor Juan Olsachcr y arquitecto Jaime Roca 
Se encuentran ausentes los señores consejeros doetor Osear Luque e 
Ings .Federico Diaz Lazcano y Rodolfo Martínez, los dos primeros por ra--
zones de salud 
· Por Secretaría se procede a dar lectura al decreto de convocatona a 
la Asamblea y a los artículos pertinentes Q_el Estatut.o 
El señor Rector Dr.. N ovilló Corvalán expresa que, como ::e-s del co·· 
noc1miento de los señores Consejeros, se ha procedido a convocar a la H. 
Asamblea Universitaria para la elección de nuevo Rector y que correspon-
de designar la comísión que debe tener a su cargo el escrutinio. 
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Por autonzaei6n unámme, diCha com1S1Ón es integrada por el S)3ñor 
Rector, que nombra a esos efectos a los tres señores- Decanos de las Fa1 
cultades, doctores Núñez, Morra e Ing. de TEizanos Pinto. 
Acto seguido se ordeiia tomar la votación. 
En este estado1 siendo las 11 horas y -5 minutos, se mcorpora a la H. 
Asamblea el señor consejero de la Facultad de Ciencias Exactasi Fís1C~s y 
Naturales, Ing. Fede-rico Díaz Lazcano. 
Practicado ~1 escrutino, el señor_ Secretario General Dr. GaVter, p_to · 
ced¡e a dar lectura .d~ 'los Y~tqs, qlle fueron .eJllitüJQ's así-: · ~ 
V ataron por el Ing. RodOlfo :M:artínez, lOs doctores: Aliaga, Cortés 
Funes, Ferreira, Olmos, Valdés, Saravia, Zeballos Cristobo, Tagle, Morra, 
Tey, Brandán, Caro, Bertoia, Arcidiácono, Dionisi, Parga, Fracassi, Urrets 
Zavalía, Olsacher, Ings. de Tezanos Pinto, Sánchez Sarmiento, ReVol, Díaz 
Lazcano, Lo Celso, N.o~es -Mártínez, Rayb:wd, :FO-ntana y arquitecto Roca. 
Vot~roñ por el Dr; Armando Fernández,. los doctores: Vélez :M:aricon .. 
de, Rietti, Smlth, Mmuzzi, Ings: Castellanos Posse, Cisneros Malbrán, Ui'· 
cil.lolo y señor Velo de Ipola. 
Votaion por ei D~ Carlos ErnestO Deheza, loS D~IS~ Núñez y Roinero 
del Prado. 
Por el Dr Jorge A. Núñez, votó el Dr. Orga~, y .por el Ing. V1ctorio 
U remolo, el Dr. Fernández. 
· En consecueneia, el , re~ultado obtentdo !es el que a continuación se 
expresa: 
Ingemero RódolfQ :Mart:ínez, 
Doct<Ú' Armando Fernández, 
Doctor CaJ,"los Ernesto Deh~za, 
Doctor _J:.orge A. Núñez, 
Ifigeni¡e•ro Victoria ,Urciuolo, 
28 votos 
8 
" 2 
" } 
" 1 
" El señor .Rector doctor Novillo Corvalán manifiesta que, como resul· 
tado de los cómputos -verificados, quedá electo Rector de _la Ulliversidad, 
por un período estatutario, el señor Prof. Ing Rodolfo :Martínez, y pide 
autorizaciól} ·para aprobar y suscribir la prese-nte acta, la cual le es -aCor .. 
dada. 
Siendo las 11 horas y 15· minutos Se levantó la sesión 
CONSEJO SUPERIOR 
SESION DE 23 DE OCTUBRE DE 1940 
En la Cmdad de COi'doba, Repúbhca Arge_ntina, a veintit:tes días dcil 
mes de O~tubre <lel año mil novecientos· cuar~_nta, reunidos ·en: la Sala ~de 
Sesiones del H. Consejo Super~or de la Universidad ]os· señores componen .. 
tes de este Cuerpo, a saber: s'eñor Rector Dr. Sofanor Novillo Corvalán, 
que ocupó la presidencia, y señores Consiliarios doctores Jorge A. Núñez, 
Carlos R. Melo, Víctor Pélaez, León S. Morm, Luis Lezama, e Ings. Julio 
~e Tezanos Pinto, Eduardo Deheza y Carlos A. Ninci, se 9-eclaró abierta 
la sesión, actuando el ·secretario General, Dr. Ernesto Gavler. 
Se procede a dar lectura al acta de la sesión_: realizada el 14 del co .. 
rriente, sus:Ae!n~iéndose ~~ misma y resolv¡éri,'dose dejada· por _cinco días a 
la oficina donde' si :iio se observa se. dará por aprobada. 
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ASUNTOS ENTRADOS. 
La Dirección de la Escuela de Ciencias EconómlCas manifiesta que, 
habiendo fallecido el señor profesor Úr. Gino Arias, so1ic1ta ¡el deSdobla-
miento del cargo de dtrector del Semmario de Economía y Fina:nzas con el 
de profesor de Economía Polítlca II 
A C. de Enseñanza y C. dje· Presupuesto y Cuentas por su orden .. 
El Club Atlético Universltano solicita la conees1ón de los terrenos 
de La Tablada~ que están en poder de la Universidad, a fin de construir 
en 1oS misnw·s su _campo de deportes. 
A C. de Presupuesto y Cuentas. 
ASUNTOS SOBRE TAB.LAS. 
La Contaduría, en nota de 17 -del corriente, expresa que adVirtiendo 
esa Oficina que los créditos asignados por ¡el Presupuesto vigente a las 
partidas 5, I te m D del- InCiso 2, y 28, Item D del Inciso 3 ·destinadas al 
pago de aumentos progresivos de los profesores de las Facultades de Me-
dicina y Der:echo, resultarán insuficiente-S pa,ra atender las imputa_cwnes 
que deperán realizarse hasta el final del eJercicio, y que, por el contrario, 
la partida 15, Item D del Inciso 4 (aumentos progresivos de los profesor¡eS 
de la Facultad de Ingeniería) ha de exceder en la cantidad suficiente pa~­
r.a cubr,ir las difere!ncias en menos de aquellas, solicita se le autorice par.a 
que en su O_porlunidad, proceda a la compensación necesaria _entre ellas de 
conformidad- con lo dis¡:í'uesto por el H. Consejo Superior en sesión del ¡:o, 
d~ abril del cornente año al resolver idéntica situación con respecto a las 
partidas destinadas 1;1.! cumplimiento de las ordenanzas del _29 de fueiembre 
de 1923 y 10 'de marzo de 1925 en el Presupue'sto de 1939, 
Se trata sobre tablas, Ite-solviéndose -acordar lo soliC~tado por COn-ta,.. 
d~ría én la nota precedente. ' 
La Facvltad de Deracho y Ciencias Sociales por nota de 10 del ~ae: .. 
tual, solicita refuerzo de la partida 7 del TtieJm 2 del Incisó XI del Pre .. 
supuesto en vigor, en la suma de $ 600 m/n., que propone tomar de la par-
tida 6 del mis;mo Inciso e Item, en razón de que la- partida indicada én 
priD'l¡elr ténnino- se halla próxima a agotarse 
Se trata sobre tablas, resolviéndose autonzar el re-~iierzo de la par-
tida que se expresa, en la ·forma solicitada. · 
La Comisión Organizadora del Pr1mer Congre-so Argentmo .-del Agua, 
q_u'.e se ruenir.á en Mendoza del 3 al 8 de febrero de 1941, solicita la ad-
hesión y el envío de delegados de la Universidad 
Se trata sobre tablas, autorizándose al señor Rector para que si lo 
consvlera conveniente adhj¡'(n:.a y envíe delegados. 
Se dispone convocar a la Asamblea Universitaria para el día 7 de 
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novtembre a las 10 y ao, a fin de que pr_oceda a la elec-ción d~ nuevo 
}~ector, por fenecer el 22 _('~el mtsmo mes el período porque fué electo el 
actual titular doctor N ovillo Corvalán. 
DESPACHOS DE COMISIONES. 
La Comistón de Presupuesto ha considerado la. nota fecha 5 del co-· 
rnente presentada por ;el Reverendo Padre .José _M. Blanco, director del Co· 
legio "San _José", en la qp.e- solicit~ la incorporación del curso de seXto 
~ño al ·.cOlegio Nacwnal de· Mo_nserrat anexo, y ·a mérito del informe favo·· 
rabie del señor Rjector de este t¡ltimo establecimiento, aconseja acordarla, 
debien_do _darse cumplimiento a lo dispuesto en el inctso 3'0 del ártículo 
144 del _Reglamento vigente. 
Aprobado, acordándose la incorporación, subordmada a la condición 
del envío,- por parte del Coleg¡_o "Sal!- José", de la lista de profesores 
con sus antecedeiJ.tes (art. 144, me, 3°, del R. V.), y de la aproJ?_ación 
por el H. C. S. 
SESION DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1~40 
En la Cmdad de Córdoba, República Argentma, a veínhsiete- días 
del mes de noviemb~e. de mil novecientos cuarenta,_ reumdos en la Sala 
de Sesiones del H. ConseJo Supe.rior de la Universidad Nacional de Cór·· 
doba los señores componentes d_e este Cuerpo, a saber: señor Rector Ing. 
Rodolfo Martínez, que ocupó la presidencia, y señores Goíisiharios docto·· 
res Jorge A. Núñez, Víctor Peláez, Mauricio L Yadarola, León S. Morra, 
Lms Lezama, Arturo M Sosa, ·C: Ings. C_arlos A. Revol, Eduardo De-heza y 
Carlos A .. Ninei1 sé' declaró abierta la sesión, actuando el Secr-etario G~·ne .. 
ral Dr. Emesto Gavier 
En ptimer término usa de la palabra el señor Rector Ing, Martíne-z, 
qmen expresa que es un alto honor ser presidente del H. Consejo Superior, 
integrado por verdade-ros valores universitarios_ de los que hace el elogio, 
manifestando que espera contar c·on su valiosa cooperación· para la labor 
que se propone d¡esarrollar al frente de la Universidad. 
Los señores Consilianos agradecen los conceptOs del s_eñor. Reetor, y 
el Dr. Yadarola expresa, además de su complacencia por sus palabras, que 
puede contar con la amplia colaboración de los miembros del Cuerpo_ 
Se po~e a consideración .el acta· de 'la sesión del 23 de o~tub:re pró .. 
Xlmo pasado.~ '§luspe.ndiéndose su lectura _y resolvi'éndose dejarla por cinco 
días a la Oficina, donde si no se de9-uc~ observación se dará por aprobada. 
ASUNTOS ENTRADOS. 
El Mimsterio de Justicia e Instrucción Púbhca de la NáCIÓn, en no-
ta de 24 de octubre próximo pasado, comunica el decreto dictado en la 
mrsma fecha, por el que se dieiclara no computables a los efectos de la 
aplicación del decreto de 23 de marzo de 1932, sobre incompahbilidades, 
lqs cargos de Consejeros, Decanos )' Rectores de las Universidades naciona-
les. 
Se da cuenta del decreto rectoral Serie- B. No -945 de 26 de octubre 
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del corrí)-1nte año, aprobando provisonamente el proye-cto de reglamenta· 
ción de exámenes y trabajos prácticos del Institut9 de Humanidade~ 
A C. de Enseñanza. 
Contaduría eleva la rendición de cuentas de ''Fondos propiOs'' co·· 
-respondiente al ejerciciO de 1938, la cual asciende a la cantidad de pesos 
752 987,42 m/n, cuyo onginal ha sido enviado a Contaduría General de 
la. Nación, 
A C. de Pre-supuesto y Cuenta;~ 
La Facultad de Derech-o y Ciencias SoCiales comumca que su H. 
Consejo Dire'ctivo, en sesión de 23 dd corriente, resolvió nombrar deleg_ado 
ante el H. Consejo. Superior, por un período reglamentarw, al dicho profe-
sor titular doetor Mauri·cio L. Yadarola 
La m1sma Facultad comuruca que el H. Con~eJo Duectivo, resolvió 
autorizar al Decanato para gestionar ante el H. ConseJO Superior la reso· 
lución favorable del pedido formulado por los señores profesores de Prác ... 
tica Procesal y de 'Procedimientos, B:octores Ze ballos Cristo bo y Juárez , 
Echegaray, en el sent1do de crear el Seminar1o de Derecho Procesal 
A C, de Enseñanza. 
La misma Facultad comuruca que su H. ConseJo Duechvo en ses1ón 
de 20 del corriente resolvió, de acuerdo a lo aconsejado por 131 tribunal res·· 
rectivo, nombrar profesor suplente de Legislación lndustn:;1,l y Obrera al 
doctor Luis A. Despontin. 
-,--
Lá Facultad de Cien(nas Méd1cas acompaña copla de la ordenanza 
sancionada por el H. Consejo Dire_etivo de la misma, creando la Escue1a 
de Enfetmeros, la que funcionará ~n el Hospital Nacional de Clínicas 
A C. de Enseñanza y en su caso a la de Prc.supuesto y Cuentas. 
La m1sma Facultad eleva a sus e.fectos, la ordenariza modificando 
el plan de estudios de la Escuela de Odontología, sancionada por su R. 
ConseJO Directivo en ·sesión de 29 .. 30 d.ei oct11bre próximo pasado, 
A C. de Enseñanza, debiendo enviarse copia del plan sancwnado a 
los señores Consiliarios, 
La mlSma Facultad comumca -"que ha designado delegado al Consejo 
Superiqr, por un período reglamentario, a partir del 13 de diciembre pró .. 
ximo, al f;leñor profesor Dr. Osear Orías. 
La Facultad de C1encms Exactas, Físicás y Naturales eleva exped1en-
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te. relativo a la provisión de la cátedra titular de "Estabili,dad. de Cons·· 
trucciones", Escuela de Arql.n~elctura, en la cval se- ·ha confec~ionado la si: 
guiente terna: 
1".- Ingemero Civil don Carlos A Ninci, pqr concursp. 
2<>.- Ingeniero Civil, don Fernando Esteban. 
3°.- Ingeniero Civil, don Ernesto Bustos. 
La CqíniSión de .HomptnaJe a Sarmiento en el centenario de su .des·· 
tierro, solicita la adhesión de la Uriiversidad a los actos verificados el 19 
de Noviembre próximO pasado. 
ASUNTOS SOBRE TABLAS. 
El señor Cons1hano Ing Ninc1 solicita que se lo exe~sé de 1ntegntr. 
la Comisión de Vigilancia al .estudiar el asunto rélativo a la terna qu~ .én·· 
cabeza elevada por la Facultad de Ciencias Exactas, FísicaS y N átura1es. 
· N o se ·hace lugar a su pedido de excusación, desiinándose par.a hite .. 
grar la Comisión de V1g:tlancia a ese solo objeto al señor Consiliario ¿loe .. 
tor Yadar.ola. 
El señor ])ecano doctor Morra mamfiesta qu¡z ~).ese~ :plantear una 
eueshón con relación a la orden del día; que los despacho]'!' pro(l.ucidos. pot 
las comisiones se trate·n ?-li el H .. Col!sejo tan pronto éntran, d~ maner¡:¡.. que 
los señores Consiliarios no tie:p.en materialmente tiempo de enterarse d.e su 
contenido, por lo que muchas veces nQ conocen a fondo lós lt.Suntos. que ;·~'; 
$e consideran; y que lo lógico seña ·que esos despachos Ingresen a la or .. 
den del día para tratarse en 1a sesión siguient!e, lo cual dª"ña tiempo ª-
que los señores Consiliarios los estudie:p. Con deteiiimíe·ntoo 
Después de un cambio de jd!-')as el señor Rector propone que se des1g-· 
ne una comis1ón. para que estudie el punto y aconseje la n:orma a seguir1 
ex@..minando .el Reglamento interno del Cu,erpo. 
Habiendo asentimiento, se: auto'riza al señor Rector para 'designar 'la 
Com1si6n Especit1-l de referencia, y ésta la integra con los tres' señores 
Decanos. 
El Comlté. Argentino permanente de Aeronáutica reitera la InvJ.ta·· 
cwn que formulara. para participar de. la Octava Conferencia Nacional de 
Aeronáutica, que se celebtará en Buenos Aires del 5 -al 8 de diciembre· 
próximo. · 
Se trata sobre tablas, resolviéndos.e autyrizar al señor Rector ·para 
que designe delegados, 
La Escuela de Ciencias EconómH!as solicita refuerzo de la partida 
1 del Item 6 del Inciso XI del P. V. en la súma de··$ m)n. 1..'500:- que 
propone tomar de las partida·s 2 y 9 del mismo Inciso e Itero, $ m)n. 700 
y $ m]n. 800..- respectivamente, en razón de que la indicada en _primer 
término 00 halla próxima a .agotarse. 
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Se trata sob:~:e ta_bla& y a mérito del informe favorable de ContadU-
Tía, se résuE.Üv:e- hacer lugar al refuerzo de partida que se solie1ta. · · 
La DirecciÓn ile la Escuela Sup~rior de Comercio solicita que se trans·· 
forme ·en profesOr de Castellano la (lesignación del profesor de literatura 
doctor .Benjamín Castellano, .a fin de poder adaptarlo a las exigencias· 
~el nuevo plan. 
· Se trata sobre/ tablas, resolviéndose hacer lugar a lo sohcitaéio. 
El Decanato de la Facultad de Ciencias Méd1cas, en nota de 13 del 
conrente, acompaña cop1a del proyecto de resolución apro}:lado. por el H. 
Con&e.jo Directivo-· -del día anterior} por el que se -Solicita del H .. Consejo 
Hupe'rior ·se gestione la rápida y total reconstrucClón del Hospital Nacio-
nal de Clímcas. 
Se trata sobte tablas, y el se:ñor Rector Ing. Martínez informa q:ue, 
anheipándose a los deseoS ~XterioriiadoS por la Facultad, cuando estuvo 
en BuenoS Aues se preocupó Q_el Hospital Nacional de Clímcas, habiéndo .. 
sele prometido formalmente-- que para e1 afío prÓXIIDO se licitarán obras 
por un valor d;e dos millones de pesos. 
El señor Decano Dr Morra expresa que le satisface :inucho la preo·: 
_cupación del señor Rector, pero que este pedido tiene un signi:fica_do más 
_amplio: ~el ·de la reconstrucción total del Hospital, p_orque estima que en 
la fornia actual la obra se har_á en forma muy lenta y demorará no me·-
nos de quince años .. Que, además, _como las notas suelen c-aer en el olvido, 
sería muy interesante qU¡,e< se ~eallzara una gesti!ón personal permanente,. 
p~;~.ra lo cual resultaría muy útll designar una comisión de profesores de 
M"edicina que· se ocupase al respecto, lo que ·no se ha heeho en virtud de 
una ordenanza ·del H. Consejo Superior, que constituye una trfl,ba para ello; 
y que dispon(;l que todas '$as gestiones debe realizarse por su interme~ 
ilio o por el del Rector Vale decir, que propone que· el señor Rector y esa 
Comisión realie.B'n una acción cOnjunta, y si eso se cpnsigue, la Facultfl,d 
prefiere pasar las incomodi\iades que sean necesarias, reduciéndose a loca .. 
les de emergencia, en miras al beneficio_ que se obtendría- poseyendo el 
Hospital de Clínicas completo a la n_:¡.ayor brevedad. 
El señor Rector Ing .. Martínez, manifiesta que le parece muy plausi· 
ble el _empeño de Ja F,acultad, pero que ateméndose a la' existencia d_e_ 
esa_ ordenanza, es su. qpin~J)ñ que por ahora sé r~licen las 'gé¡;tiqnes pór· 
parte del ·Rec-torado y que 'lo relativo a la Comisilón de ·profesores, pas13 
a la Comisión (le Vigilancia para q1,1e lo estudie, no dudan;do ·que no habrá 
inconveniente · · · 
El señor Decano Dr Núñez ·~Hca que las causas por las cuale·s se 
dictó la Ordenanza a que se refiere el Dr Morra, fué para evitar que los 
profesores realizaran gestiones aisladas, tendientes a obtener recursos pa--
ra sus servicios con prescindencia de la autoridad universitaria, que es 
la qu~ en :relac16n de -su función confecciOna ,~1 presupuesto y debe pro--
curar la equitativa distnbución de los fondos contemplando con equidad 
las necesidades de todos, lo- que no. acontece cuarido cada uno obra por su 
propia cuenta e imciativa. 
Se $suelve adoptar el temperamento mdicado por el señor Rector, 
disponiendo que,- aparte de las gestio-nes- que éste realizará, la Comi~ión de 
22 
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Vigilanc-ia contemple la posibilidad Ele designar la Com1sión Especial de 
Profesores que prgpo:ne el señor Decano Dr. /Morra. 
El señor Jefe de la Of1cma de Adqmsicwnes solicita refuerzo de la 
partida 16 del Item L, del Inciso XI del P. V en la sp.ma de $ 425.__,.. w¡n. 
que propone tomar de la partida 18 -del mismo inciso e ítem. 
Se tr_ata sobre tablas y, a mérito del informe favorable de- Contadu·· 
ría, se resuelve autorizar el refuerw de parttda que se 'solicita. z 
DESPACHOS DE COMISIONES. 
La Comisión de Co~e-gw Nacional ha con,~iderado la n~ta de 5 de oc 
tubre -(lltimQ presentada por el señor Direetor del Colegio Corazón de '"Ya·· 
ría, en la que solicita sea ampliada su incorporación actual hasta con-· 
ría, en la <jue solicita sea ampliada su inc'orporación actual hasta 'col;n: 
pletar los cursos de cuarto, quinto y sexto años, y .a mé-rito- del iilfOrnie fa· 
· vU.qrble :de-1---se:Q.or---:R-e-etor del Colegio. de M.ons~rra_t _de 11 del __ cOrriente, y 
de lo resuelto por el H. Consejo- en sesión d·e 23 del mes próximo pasado, 
áconseja acordar la incorporación al curso de: cuarto año, subordinada a 
la condic1ón del envío por parte del Colegio solicitante de la lista de sus 
p:rofésores con sus antecedentes. 
Aprobado 
La m1sma Com1s1ón ha cons1deradO la 1;10ta del señor Director del 
Instituto de Humanidades, 4e-ha 18 de octubre- último, pór la que mani· 
fiesta que la ordenanza del H Consejo Superior _de 1_0 de abril del co · 
rriente año, relativa a derechos arancelarios, fijó la suma de $ _m¡n. _80 
para los alumnos regular~s, n? habiéndose establecido el correspondiente 
á aluínnos libres y solícita se provea lo pertÜJ,ent~:~, y :;teonseja resol-Vér se 
fiJe la suma de $ 100 .. - para· los derechos arancelarios dá los alumnos 
libres. 
Ap-robado. 
La misma Comis1ón ha cous1derado el exped1ente elevado po-r la Fa--
cultad de Ciencias 1Yiéd1cas, en la parte relativ;a a la adjudicación de 
pla~as de. médicos rentados en las condic10nes establec1das :por la Ley 
)_2,360, art~- 1_72 de la Ley 12 345, y decreto reglamentario dé:_ 21 de junio 
de 19"37, y a mérito del informe de Contaduría, aconseja confirmar las de' 
signacioncs de los doctores BenJamín Singel'llllin, Sixto Sonzini Astudillo 
y José Vicente Alv~Tez. 
Ha considerado asimismo la nota del doctor Augusto -Pury de :f_eeha 
26 de SetieinbT€'- pr6.Ximo pa-Sado, SÜli6ltandQ, la rCCOnsider3,Cl·Ón de lo- re· 
suelto por el H. Consejo Dire~hvo de la Facultad de Ciencias -Mé'dicas so 
bre 'el particular en sesión de 23 del citado roes y aconseja no hacer lugar 
a lo pedidO en vir-tud de lo informado por el señor Decano de la Facultad 
de Medicina,. respecto a la falta de presentación de comprobantes en su 
oportunid-ad sohr.e. los servicios invocad_os, 
Después de un eambio de ideas se resuelve postergar pa_ra, la próxi· 
ma sesión la consideración de este asunto 
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La misma Comisión ha Considerado el expediente relativo al ped~do 
del señor Director de la Escuela de Ciencias Económicas, 9-e que se desdo-· 
bien los cargos de duector del Seminario de Economía y Finanzas y de 
profesor de Economía Política II, fijando el sueldo para el primero en $ 
500. mensuales y $ 250.- para la cátedra, .y a mérito -de lo :acO:Q;sejido 
por la Comisión de Enseñanza, que también dictami~a al respecto én sen·· 
tido afirmativo, aconseja hácer lugar a lo solicitado. 
Aprobado. -
La misma Comis1ón ha considerado el expediente formado con moti'vo 
de la nota. enVIada por la Comisión de Instrucción Pública de la R Cá·· 
mara de D1put,ados de la Nación, por la que remite adjunto un eJemplar 
del diario de sesiones de 16 de setiembre de 1938, en el que se, encuentra 
!'ll proyecto de ley del señor -diputado Dr. Humberto Cabral sobre "Cre-a-
ción del Instituto de Clínica Quirúrgica en la Escuela de Medicina de Cór·· 
doba", y solicita la opinión quC le merezca -a la Universidad la- citada ini-· 
eiativa; a mérito del informe producido por la Facult_a-d. de Ciencias Mé·· 
d~cas evacuando la_ Consulta dispueSta por el ·H: Con.sejo ~en seslón de 14 de 
octuhril último, aconseja aprobar lo resuelto por el H. Consejo Duectivo y 
elevar dicho informe a co.nocimiento de la Comisión de Instrucción Pública 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación. 
Aprobado 
Se -designa al do.ctor Mauricio L. Yadarola para integrar la C_0mis16n· 
de Enseñanza. 
Sa fija desde el 15 de diCiembre al lQ de enero próximo, para que e1 
sefior Rectór proceda a entregar en acto privado, diplomas a los nu~:vo·s_ 
egresados de la Universidad 
FACULTAD DE DERECHO 
SESION DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1940' 
En la ciudad de Córdoba capital de la Provmcia del miSmo nombre, 
República Argentina, a seis días del mes de noviembre de mil novecientos 
cuarenta, l'eunidos en la sala de sesiones ·de lá Facultad de Derecho y Cien·· 
cias Sociales de la Umversidad Nacional, los señores Consejeros doctores 
Lucas A. de Olmos, AlfrcOo Orgaz, Carlos A Tagle, Dardo A. Rietti, Víc · 
tor N Romero del _Prado, Horacio ValdéR y José Zeballos Cristobo, el se 
ñor Decano Dr. Jorge A. Núñez, declara abierta la sesión. 
Actúa como Secretano el titular Dr. Juan Carlos Loza. 
Con asentimiento general omítese la lectura del aeta de la sesión an-
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terior-, cele_brada el día veintitres de detubre P·I!· dándose po:r aprobada si 
hasta_ la: próxima 'ilo se .observare. 
, T!átase sobre tablas la soli~-itud del señor Mateo- Isidoro Kokie, por 
la q-g_e apela de la resolución del señor Decano en el sentido de ·no h_ace_r 
lugfl.r ~ la equivalenci~ de la materia Derecho ·Civil 1<\ aprobada en la 
esc_uéla_ de notanado y procuraCión-de la ·upivers1dad del Litoral, a "lps efec·· 
tos de continuar aquí sus estudios. ' 
_El señor Decano informa que para resolver este asunto se fundó en 
la opimón del profesor de la materia Dro Alfredo Orgaz y a ·pesar de 
que h_ay algunos precedentes sentados por el H. Consejo en favor del recu·· 
rre~te. _ Advi~rte j:ambién que el profesor :pr .. Horacio Vitldés, con·sidei•a 
acéptaple ·el progra:JI~-a en lo que se -rifier,e a la materia qu~ él dicta,. ,o 
s.e~ al s~gundo cu_rso de Derecho Civil. ' 
· "El Collse~ero "Chgaz dic_e que no. tiene mconyeniente dé que en _este 
casQ se· ac-qe_rde la equivalenc1a, respetando los precedéntes qu~ exis~~n. 
$_e vó_ti' y- se· -~prueb~ po:r unariimidad.~ En consecuenCia queda r~sp_eltq-
acord.a,r ~a equi}'-.'~lenéia motivo de la- apelación:. · 
ti~ .¡. qop.tir,.~a el ConseJerO Orgaz y .expr(}sa- que .considera iililispensabl'~ se ~.- a}~eZOO, ,e}:!- forma definitiva, una reglamentación- sobre reconocimiento e IJ1at~rias aptobadas en otras Facultades. 
El se:íio¡: ])ecano considera que la reglamentac1ón debe re~lizarse de 
acuerdo. cem las otras Faculta_des~. a cuyo .fin _propone se e_fectúe una reU:· 
ninó de Decanos para uniformar crí_terios sobre _e_l. pun~o y ta.m01én._ sobre 
algunos otros que- signifiquen una mayor vinculación' con la-s demáS Fa;·' 
cultades de Derecho. 
Después de_ un camHlo .d"1. 0p1mones tili acepLa el_ temperan:te'nto pr6 .. 
puesto por el_ s~ñor Decano y se_ le autoriza a promover la reJ!nión .corres--
pondiB<nte y formular invitaciones á los decanos de las otras. Facultades, 
Dáse lectura de un despacho de l_a: Com1sión de Enseñanza por el que 
se aconseja que de acuerdo a lo dictaminado por el tribunal que .ju_zgó las 
pr-uebas del aspira_tite a la suplencia de Instrumentos y Registrd:s Públi .. 
cos, doctor Ernesto Rodríguez de la Torre, se designe a éste para_ desem .. 
peñar dicha suplencra. , .- -
·p-or-·-unanimidad a:sí · sEi ·resUelve'· 
A m~rito de lo dictaminado por la Co_m~sión de Enseñanza y después-
de eseuchar el informe del miemmbro _ de la misma, Dr. ~carlos A. T:igl~~ 
sanci6nase el proyecto d.el Conseje_i'o -Dr .. Orgaz sobr~ p~_ogram'as combina-
dos, qu.e se transcribe a co.n:tinuación: 
La Facultad de Derecho y Cie:ncias Soc1ales, resUelve: 
Artículo 1°, - Modificase el Art. 157 del Reglamento, en la s1gmen .. 
te fórma: 
''Los exámenes de lqs alumnos regulares y hbres se rec1buán de acúer .. 
do a los programas especiales que~ -a:ntes del primero de o'ctubre de- cada 
año, deberá aprobar el Consejo Diree-tivo a propuesta de l_os ·profesQres ti· 
tul ares .o encargad'os del curso teórico'', 
''Los profesores diyidir;in ca_da bohlla de~ _pr_ogrQ.IllJl del cur§!ó, en 
tres .. -partes, cuidando, en lo poslble que cada .una de éstas conserve cierta 
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unidad de temas. Con tres partes, tomadas de distmta:s bolilla¡:¡, se forma--
rá una del programa que servirá para la reeepc~ón de -los _exámenés '' 
HLos tribunales deberán exaihinar los aluninós por lo llenos sobre 
dos de las partes que contiene la bolilla que se hubiere elegido, salvo que, 
a juicio del tribunal, el examinando hub_iere demostrado una notoria in-
suficiencia so bte una sola de ellas''. 
Artícuto 2n .. , de forma, 
Queda así sancionáda la Ordenanza 112, sobre Programas combinados 
para la recepci-ón de exámenés. 
SESION DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1940 
En la Cmdad de Córdoba, capital de la provincia del mismo noff.I.J:';:r~ 
a vemte días del mes de' noviembre de _mil novecientos cuarenta, reunid-Ql} 
en la sala de ses;wnes de la Facultad de Derecho y Ciencias Socmles, los 
señores consejeros doctores José Cortés Funes, Enrique A Ferr-eira, Lucas 
A .. de Olmos; Alfredo Orgaz, Dardo A. Rietti, Víctor N. Romero del Prado, 
Ricardo Smith, Carlo's A. Tagle y Alfredo V élez Mariconde, baJO la presi:. 
dencia del señor Decano Dr. Jorge A Núñez, se declaró abierta la sé!:>iún. 
Actúa como ·s-ecrRtario ~l titular Dr. JUan Carlos Loza. 
Con asentimiento general omítese la lectura del aeta de la sesiÓn an·· 
teriot celebrada el día nueve del -cornente; dándose por aprobada si en la 
próxima IiO se observare. 
, Se da lectura del dictamen de la Comisión de Vigilancia por el que 
Se aconseja, .que- en mé'ritO de las pruebas rendidas y de lo dictaminado 
por el Tribunal respectivo., .se nombra profesor suplente de Legislación In,. 
dustrial y Obrera al doctor Luis A Despontín. Por unammidad se aprueba. 
En consecuencia queda nombrado profesor suplente de Legislación 
Industrial y Obrera, el Dr. Luis A. Despontín 
El señor Decano propone se modifique la Ordenanz_a N" 105, agregando 
un párrafo que diga así: "En los exámenes del segundo turno y en los 
de m~rzo, ellas constarán de veinticinco alumnos'' 
Se funda en qu~ por la experiencia recqgida p_asta ahora, es conve-
niente autorizar esa ampliación de las listas a 'veinticinco, dejándose siem-· 
pre como máximo, el número de veinte alum-nos a quienes el tribunal pue-
de recibir eXamen cada día. 
Por unanimidad se aprueba y -en ·consecuencia, la ordenanza queda 
reformada de la siguiente manera. ~ 
LISTA DE EXAMINANDOS 
Ordenanza 105 
''Art. 1". ~En la lista de exámenes correspondientes al pnmer tur-
no se inclmrán treinta alumnos cuando se trate de regulares y veinte y 
cinco cuando sean de regulares y libres. 
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En los exámenes del segyndo turho y en los de marzo ellas c-onsta,.. 
r-án de veintic-inco. 
Art-. 2". - La mesa exammadora deberá recibir vemte exámenes de la 
hsta ·inicial. Si los presentados llegaren a ese número, Ios r_estantes serán 
exammados al día siguiente, previamente a los _de, ~a segunda lista, hasta 
completar veinte con los de ésta y así sucesivamente. ' 
Art. 3(>. - Los profesores qu~ no c-umplan con la disposición perti· 
nente serán objeto de la sancíón estableCida en el artíCulo _57 del J:tegla·-
mento. 
Art. 4°. - En las hstas se observará el siguiente orden: 1"'.) Estu·· 
diantes ·regulares por orden de matrícula; 2"') estudiantes libres por or·· 
den de número de insc.ripción 
El señor Deeano formula la s1gU1ente consulta: "SI el hecho -de acep· 
tar una recusación formulada respecto a un Jefe- de trabajos prácticos, hfi:. 
porta o no autorizar que el tema de los exámenes escritos lq indique -e-1 
mismo profesor :que dirigió la enseñanza práctica durante los ·(}ursbs' '-· 
Por unammidad se acuerda declarar que las recusaciones aeeptadas 
respecto de los jefes de trabajos práctico~, sólo importa que el recusado 
no forme parte del tribUnal. -En consecUencia el alumno deberá rendir el 
examen escrito sobre los temas generales que se distribuyen_ entre todOs los 
examinando, y que fueren propuestos por los encargados del curso práctico. 
A mocwn del Consejero doctor Orgaz, quien manifestó que tenía co·· 
noc1miento de que el Presidente de la Comisión de _Legislación -ael Hono--
rable Congreso de la Nación ha n¡ánifestadc:r su extrañeza por la falta de 
respuestas de las "Qn;tversida,des resolvióse enviar a la expresada Comisión 
las opiniones de 1<;Js profesores y las. actuaciones realizadas en esta Fa~ul· 
tad con motivo del proyecto de reformas al Código Civil 
Brevemente mformada por el Consejero Dr, Tagle, destinase a una 
comisión especial la nota -del Colegio de AbogadQs por Ía que· :envía- a sus 
efectos el proyecto referente al problema que significa el ~icesivo núme·· 
ro de Il:!9fesionales en el foro 
AutOTíza-se al señor Decano para que constituya la exp-resada comí--
sión con los ConseJeros Dres .. OlmosJ Tagle y V él(3_z Mariconde. 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
SESION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1940 
En la Cmdad de Córdoba, a doce días del n;¡_es de Nov1embre de mil_ 
novecientos cuarenta, se reuniÓ en sesión ordinaria el Honorable Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, bajo la presidencia del se·· 
ñor Decano Dr. León S. Morra y con asistencia de los señores consejeros 
doctores Nicolás Arcidiácono, Vicente J. Bertola, Ramón A. Brandán, Da· 
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León S. Morra, Manuel Patg-a, Antenor T.ey, Alberto Urrets Zavalia, Raúl 
Velo de Opola, se declaró abierta la sesión, actuando el Pro .. Secretario de la 
Ft!cultad, Dr. Carlos E ~izarro, adoptándose las sigmentes resoluciones: 
Se resuelve aprobar el acta de la sesión ordmana anterior, celebra·· 
da el día veintidos de octubre de mil novecientos cuarenta. 
ASUN"fOS ENTRADOS • 
. Solicitud d-enegada. 
H. ConseJO Directivo: Vuestra ComiSIÓn de Enseñanza ha estudiado~ 
la nota presentada por el Dr. Antonio Eduardo Gómez en la que solicita la 
adscripción a la cátedra de Ortodoncia de la Escuela de Odontología. 
Manifiesta el I'ecm:rente que ha egresado de la Facultad de Ciencias 
Médicas d"e Buenos Aires el 19 de abril de 1935, y que en Diciembre de 
1939 rindió el examen que se exigía para el Doctorado y posteriormente, 
en marzo d'el corriente año, pi'esentó la tesis, la que fué aprobada e11 el 
mes de abril. 
No satisfaciendo el reqUisito establecído en el artículo 196, mciso e) 
del R~glam-entcv· Vigente, referente a la antigüedad del titulo de Doctor, esta 
Comisión, os aconseja: 
N()" hacer lugar a lo solicitado. - Fdo.: Anten-or Tey, Armando Fer 
náu"dcez,_ 1rumberto· Dwnisi. 
Se reí;!u(;'lJve aprobar· el despacho de la Comisión. 
Adscripción a la cátedra de Oftalmología. 
ij: .. Consejo Ditectivo: Vuestra Comisión de Enseñanza. ha estudmdo 
la nota presentada por el Dr. Dante J. Yadarola solicit~ri<Ío adscripción 
a la cátedra de CJínica Oftalmológica. · 
El solicitante egresó de esta Facultad con el título de D1· en Medt·· 
cma y Cirujía el año 1923. 
De aeuer·do a la reglamentación en vigencia, la Comisión de Ense·· 
ñanza, Os aconseja. 
Conceder· la adscripción a la Cátedra de Clímea OftalmológiCa al Dr .. 
Dante J. Yadarola a contar desde la iniciación del curso .escolar de 1941 
Fdo.: Antenor· Tey Humberto Dionisi. Armando Ferná;nde~ . 
Se resuelve aprobar el des_pach·o de la Com;i~ión. 
Adscripción a la Cátedra de Anatomía Patológica. 
H ConseJO Duechvo: Vuestra ComiSIÓn de Enseñanza ha estudiado 
la nota presentada ·por el señor Profesor Suplente doctor Osear E Girar· 
det, sohci~ando adscripción a la Cátedra de Patología General y Anato· 
mía Patológica, y <le acuerdo a la reglamentación en vigencia, Os aconseja; 
Conceder adscripción a la cátedra de Anatomía General y Anatomía 
Patológi_ca al Dr. Osear E Girardet, a contar desde la inic~aetón del cursO 
escolar de 1941 - Fdo : Antenor Te..y. Armando Fernández Humberto Dio·· 
ni si 
Se resuelve aprobar el despacho de la ComiSIÓn 
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Adscripción a la cátedra de Química Analítica -Biológica Aplica,da. 
H. C-onseJO Directivo: Vuestr_a Comisión de Enseñanza ~a estudiado 
la nota presentada por la Dra. Angelina Amuc-hástegui solícitaitdo adscrip-· 
ción a la cátedra de Química Analít\ca Biológica Aplicada del Dod:or:;¡.do 
en Farmacia y Bioquímica de esta Facultad. · 
La sólicitante egresó de la Facujtad de Cwncms. Médicas, Farma~ía 
y Ramos Menore:s de la Universidad l'{acional dél Lítoral con el títUlo de 
Dra. en Bioquímica y Farmacia el 2 de Julio de 1930. 
De a'euerdo al certificado que acompañ?-, en 1~ menciOnada Fa-culiad 
no se exige el requisito de la tesis para la obtención del título de Doctor 
en Bioquímica y Farmac1a, pero él habilita para Seguir la adscrlpc1ón 8. cual· 
quiera de las cátedras de la Escuela. 
La Comisión de Enseñanza, Os aconsejá: 
Conceder adscripción a la cá:tedra de Química B_wlógica Aplicada a 
la Dra. Angelina AmucháSt9gui, a contar desde· la iniciqcióll de-i cursO es·· 
~olar de 194.1 ~ Fdo.: Antenor Tey .. Armando Fernández, Humbeito Dio .. 
nisi. 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión, 
Iiú'orme evacuado. 
H Consejo Duectivo: Vuestra Comisión Especial en. mayoría ha es· 
tudiado el proyecto d_el señor Diputado Nacional doctor Humberto Cabr.al 
sobre ''Creación del Instituto de- Clínica QuirúrgiCa eh .la_ Escuela de Me .. 
dicin·a de la Universidad_ NacJonal_ de Córdoba-" y, exp~_e_sando la opínión 
que le merece, de acuerdo con el pedido fórinulado po_r .. el señor Secretario 
de_ la Comisión de ll)strucción Pública ·de la H. Cáinara d_e ])iputados, ffia, . ., 
nifiesta que.:· .. 
El InStituto. llenará una Importante función como elemento docente 
y cw-ntífico ·dentro de la Facultad de Medicina, Siet;npre que se hagan ~~ 
p~royecto de creación Jas_ siguie11tes l]lOdificaciones que permitirán qué- sir .. 
va. pór Igual P8;!a el ·desenvolvimiento de tod-a,s las cátedras que se ocu .. 
·pan -a:e Ia ense'ñan·za de la cirugía clínica: 
a) El Instituto se denominará: "Instituto~ de -Cirugía" 
b) Comprenderá los servicios de las Cátedra'S de: Clinica Quirúrgica 
ler. curso, con 100 camas (4.0 adultos hombres, 4.0 adultas innjéres, 
10 niños y lQ niñas) .. 
Clínica. Urológica, con 60 camas. 
QLí!liCa Quirúrgica -2do. curSo,_ con la misma capac1.dad. 
Tra-iiiñ.&tología y Ortopedia, con 60 camáS., 
Clínica Ginecológica, con 60 camas y un anexo de 20 calnás para 
Cancerología g~nit-al 
(En total 400 camas). 
e) Cada--un-a d-e las· cátedras cóhSérvará dentro del Instituto· Su 'inde-
pendencia desde el punto de Vista técniCo· y la dnección. tendrá. sólo 
la parte administrativa y de correlación con los servicios centrales 
d) El Instituto llenará las funciones especifica<_las ·en_ -el artículo 1° 
del proyeeto de creación, tendrá las dependencias que se pre:veen en 
el artículo 2°, en las condiciones· :previstas por el art. 3'>. del mis .. 
mo proyecto, 
e) El Director del Instituto, que tendrá las funcwnes especificada-s en 
el párrafO e), será designado por la Faculta9- éntre los Profesqre'S 
de las cátedras que lÓ int~gran, 
f.---
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f) El estudio del respectivo proyecto de planos se hará de acuerdo con 
el Director 'del Instituto y los profesores de las ciítedras comprendi--
das en el mismo. 
Comprendido· ·en esta fol'ilfa el Itrshtuto de Citugía, llenará una nece--
sidad urgente _de la Fa,cultad de Medicina de Córdoba, permitiendo el mejor-
desenvolvimi~nto de 13.s· cátedta:s de ·materias Clínicas qu1rürgicas, al tiem--
po que mantendrá un justiciero equilibrio entre las mismas. ·- Fdo.; Hum--
berta FracasSL HU.mberto ·Diomsi, Juan M Altende .. , ' 
;¡_. ll. 
M 
H Consejo Directivo: Vuestra Com1sión Especial en :rlrmoría Jla es-· 
tud1ado el proyecto dfll señor Diputado Nacional doctor Hurm:berto Qabral 
sobre ''Creación del Instituto de Clínica Quirúrg1ca en la Eseuela -de. Me--
dicjna ile Ja Universidªd Nacwnal de Córdoba" y, expresando la opinfón 
que le meiece, ~e acuerdo Con el pedido formulado por el señor Sec-retario 
de la Comisión de Instrucción Pública de la H. Cámara de Diputados, .ma--
!J.ifiesta CJ,_ue: 
·EI Instituto de Clínica Quirúrgica tal ev.al ha Sido proyectado y pre-
sen-tado- llenará una ne.cesidad sentida en. la Escuela de Medicina de l-a 
Universidad Nacional de Córdoba, con sus ñnalidades: didáctica y de in--
vestigación científica;_ perfecciQ_namiento de agregados; asistencia socral.. 
·ne modo que urge .su realización cuyo_s patrióticos propósitos contnbuirán 
eficazmente al mayJJr engrandecimiento de nuestra Universidad, que cue-n-
ta ya con Institutos similares, cuyas realizaciones no defraudaron el· es .. 
piritu altamente científico_ que los inpiraron. 
tgualmente es digno del mayor encomio y aplauso las. condiciones am-
plias y liberales del concurso- al design~r su futuro Director Técnico en·· 
tre los titulares de Clínica 'Quirúrgica de- .ln.s li'Reu.lt.ades de ·Medicina her-
manas mediante un riguroso concurso de a) Títulos b) Labor científica y 
docente. 
Después de un cambio de Ideas ¡;;:e. ponen a votaciÓn arp_bos despacho·s 
resultado aprobado. el de. minoría. 
Resolución relativa a. cursos libres. 
Señor Decano. la ComiSIÓn de Vigilancia se ha abocado al estudio de· la 
consulta formulada por el Sr. Decano respecto a la interpretación del art. 223 
del Reglamento Vigente, ·con motivo de los cursos libres dictados por los Sres. 
Profesores suplentes Dres. Rodolfo González y' Elías Halac, ~ de ese e-studio 
llega a la conclusión de que el Dr .. González ha satisfecho tod~s las erigen-
cias- de-l Reglamento, no estando en iguales condieiqnes el dictado por el pto--
fesor suplente Dr. Ellas_ Halac, quien no ha acOmpañado en su opo:r.tuni,dad la 
nómina de los alumnoS~ inscriptos, ni demás -requisitos -establecidos en la re--
solución del H. C. D de fecha 9 de abril al acordarle la autorización co-
rrespondiente - Fdo : Ramón A Brandán Humberto' Fracassi 
Visto el dictamen producidO por la Comisión de VIgilancra, el Decano 
de- la Facultad de Ciencias Médicas, que .suscribe,. decreta: 
1°,) Acéptese por Secretaría la inscripción de alumnos para examen 
que hayan efectuado el curso corr-esp(!ndiente- de Clínica Genito Urinaria 
dictado por el profesoT sul_:Mntc Dr .. Rodolfo González 
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2".) No se hace lugar a ·la mscnpción de alumnos que. hayan segui-
do el curso hbre del profesor suplente Dr .. Elías Halac, por no haber sa·· 
tisfecho éste las exigencias reglamentarias 
3") Dése cuenta al H. Consejo Directivo en su primera Sesión. - Fdo.: 
Leó.n S. Morra, Decano Carlos E Pizarra Pro .Secretario. 
Proyecto de reconstrucción de:I Hospital Nac~o-nal C\e Cl~nic~. 
Señor Decano de la Facultad de Ciencms Méd1cas. Prof, Dr León 
S. Morra. - S/D, 
Es condcida por todos la situadón e11 qu!'l se encuentra el Hospital 
de Clímcas, principal centro_ científico _y docente d-e la Facultad. Empren·· 
dida desde hace años sU reconstrucción, esta marcha muy lentamente, man.·· 
teniéndose una insuficiencia de medios de trabajo cada vez más grave 
En muchas de las cátedras que ·tienen sus servicios en (ü Hospital 
Escuela es imposible desarrollar la enseñanza práctica más estnctamente 
indisPensable, dentro de las condiciOnes exigidas· por el progreso de las 
ciencias médicas. 
No hay que olvidar tampoco que, además del 'papel docente, el :a:os·· 
pita! debe Henar Uf!.a función científica y social muy importante ·que hoy 
'le desenvuelve dentro de e:ondidones pr(;lcarias. 
Bastaría recordar como ejemplo: la cátedra de S,emeiologia con un ser· 
vicio de 30 cam·as; la de Clínica Médica también con '30 camas y ·para en·· 
fe.rmos. de un solo sexo; la de N~_ur.ología con unos pocos pacientes; las- de 
Patología Médica, Patología Quirúrgica y Ort.odoncia sin· S!lr-vicio y a,úh 
¡as de Clínicas Qmrúrgica¡:¡ y algunas especialidad~s ·de la cirugía que, si 
están un poco mejor dotadas, se encuentran muy· lejos de lo ·que se-· re·· 
quiere para un serVicio de cátedra. 
En el proyecto del nuevo Hosp1tal e~tán previstas todas esas n,ecesi· 
dades, pero la lentitud de la reconstrucción, efectuada por partes, hace que 
falten muchos :iños para que Sea. una realidad y entonces ya grA."li parte 
del mismo habrá envejecido, creando nuevos problemas y sm que en nín·· 
gún momento la mstitución pueda· haber funcionado en .condiciones de efi· 
ciencia completa. 
La solución correcta, que vendría a satisfacer la más importante "y 
urgente de las necesidades de la Escuela de Medi~ina, sería la reconstrue 
cinó rápida del Hospital de Clínicas. 
Creemos que eso es factible y que la obra, bien organizada, se· .efec .. 
tuaría en un piazo relativamente b.reve. · , 
Drrran:te. el tiempo que dure ésta, las clases podrán dictarse en los 
otros Institutos que dependan de la Facultad~ mediante arreglos de emer .. 
gencia que será ·fáe-11 concertar contando con la buena voluntad de todos . 
. Por las razones que anteceden, presentamos al señor Decann y, por 
su intermedio, al H Consejo Direc.tivo el siguiente proye.~to q,e resolución: 
Solicitar -al JI. Consejo Suverior, se gestione la rápida y tOtal recons-
trucción del Hospital Nacional de Clínicas, 
Córdoba, 12 de Noviembre de 1940 - Fdo: Alberto Urrets Zavalía 
Ramón A Brandán. Humberto Dionisi 
En sesión del 12 de Noviembre de 1940. Se resuelve aprobar por una .. 
mmidad, el proyecto presentado. 
SESION ESPECIAL DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1940 
En la Ciudad de Córdoba, a doce días del IQ.es de Noviembre del año 
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:rn1l novecientos cuarenta, se reuma en sesión especial el Honorable Con-
sejo Directivo de ]a Facultad de Ciencias Médicas, bajo la Presiden_cia 
del señor Decano Dr. León S Morr,a., y con asistencia de los señores COn-
sejeros Nicolás. Arcidiáéono, Vwente J. Bertola, Ramón A. Brandán, payid 
L Caro. Humberto Dionisi, Armando Fer-nández, Pedro G MinuzZI, Ma-· 
nuel Parga, Antena~ Tey, Alberto Urrets Zavalía, Raúl Velo de Ipola y en--
contrándose el H. ConseJo Directivo reunido en sesión ordmaria, se pasa 
a propuesta del señor Decano por existir quorum de dlez, a sesión especial, 
actuando el Pro-.Secretario de la Facultad, doctor Carlos E. Pizarra, adop-
tándose las siguientes resolucwnes: 
Se -apruéba el acta número vemte, correspondiente a la s~ptima se-· 
sión eSpecial ·del Honorable Co_nsejO Directivo, celebrada los dias vemti-
nueve Y treinta de Octubre de mil noVecientos cuarenta. 
Qbjeto de la s·esión. 
De acuerdo a la convocatoria, esta sesión especml trene por objeto 
la consideración del despacho de Comisión relativo al proyecto de crea·· 
ción de la Escuela de EnfermeroS de la Facultad de Medicina, 
Después de considerar en general y particular el despacho de la Co·· 
s1ón de Vigilancia sobre el proyecto de creación de la Escuela de Enfer·· 
meros qe la Fac11ltad O.e JYIE;l.d_H:~ina .se sanciona la siguiente .ordenanza: 
El H. Consejo Duectivo de la l''acultad de Ci~ncias MéO.icas, en uso 
·de sus atribucion_es, 
Art l>O. - Apruébase -el proyecto d-e ordenanza cr~ando la Escuela de 
Enfermeros de la Facultad de Jl..{edicina enviado por la Dirección del Ros .. 
pita! Nacional de Clínicas. 
Reglamentacion 
Créase la Escuela de Enfermeros de la Facu~tad de MedlCina, la ctÍal 
funcwnará en el Hospital Nacional de Clínicas y otorgará certificados .de' 
competencia a sus egresados, quienes tendrán preferen·cia ·para ocupar l'os 
cargos dentro del Establecimiento, 
La Dirección de dicha Escuela será eJerc1da por el Dfrcct.or del Hos .. 
pita! (ad·honorem), la que igualmente designará los Profesores de laS' ma·· 
terias que comprende el Plan de Estudios. 
Disposiciones Generales 
1°. - Las clases durarán emco meses, debiendo comenzar antes de] 
pnmero de junio de cada año, en la fecha que la D1rección lo cstablez .. 
ca, no habwndo vacaciones de inv1erno ni m:l,s fenados que los estable-
cidos para el personal del Hospital Nacwnal de Clínicas 
2°.. - Las inasistencias motivadas por enfermedad son las únicas 
JUstificables, y ésto en tiempo oportuno, para que la Dirección adopte les 
medidas del caso a fin de verificar sus causas. 
3°, N o existen alumnos libres. 
4". - Los cursos constarán de 35 alumnos como mánmo. 
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5° - Si el número de inscriptos excediere del máximo fijado en el 
artículo anterior, se procederá; a_ la selecció_n por me-dio de un exameon .. 
6<>, - Los !llumnos deberán inscribirse en el mes -de Abril, llenando 
las condiciones establecidas más abajo. 
7<>. - Condiciones de mgreso ~- a) CertifiCado de buena salud; b) Cer·· 
t~icado de buena Conducta, Otorgado por la Policía; e) Cédu1a de identi 
dad; d) Certificado de 4<>:, gn\,do, y e) Edad entre 16 y 30 años. · 
~o. ~ Para i~scribirse en 20 .año,- deberán aprobar más de la mitad 
de las materias que comprende el primer c_urso; en caso contrario -repe: 
tirán el primer año. 
go; - El alumno que reptt_lendo el curso fuera nuevamente aplaza_do 
quedará de hecho eliminado de la .Escuela. 
10<>. - Para ser nombrado enfermero del Hospital, será necesario ha·· 
ber a pro hado los dos años de esta Escuela 
11"". - Durante el año escolar, los profesores. pod-rán tomar pruebas 
escntas u orales de las cla§es dagas, cuando lo juzguen .conve:r;tiente, las 
que serán calificadas a_ los efectos del C"cmcepto del alumno, pero -·es_ta:s ca· 
lificaeiü'nes no tendrán valor para el ·prome-dio obtenido p.or l')s mismos· en 
los exámenes finales. - • 
Reglamento Gep.eral de Exámenes 
1°:. ..,...-- Los exámenes de fin de curso de los- alumnos de .esta Es_cueia 
serán orales y se efectuarán ell- la época que la Direcció:Í:t los ·fije. 
~ 2'~ ~ ños alumnos de 2°, año que nO documenten debidamente la 
prácttca hospitalaria que estableCe él programa, serán taiñbién. excluídos de 
la lista de exámenes. 
go ~ Da Dirección lleVará un libro donde se hará constar la asis--
tencia y las elasificaciones obtenidas en los exámenes. 
4">; - La Dire_cción designará 3 Profesores para integrar cada una 
de las mesas - exáminadoras, Íncluyendo siemnre (;ln ellaS al pÍ'ofesor ·que 
dictó la materta a los alumnos qu~ rendirán exám-enes y los otros 2 serán 
d~signfl,dos, en cuanto sea posible, dentro de los -Médi~oS del Hospital. 
5""· .. - El alumno sacará dos .bolillas de la materia en qu~ va a exa-· 
nimarse, ehgiendo una de ella~, sobre la qlfe se- le interrogará. La :in_es_a 
examinadora SI') reserva el derecho de· interrogarle sobre- el re13to de~ pro·· 
grama. 
ao-. - La calificadj:ín _será de uno a dwz, .corre-spond1endo: 1, 2 y 3, 
aplazadQ;_ ~- 5- y 6, aprobado; 7, 8 y 9,- distinguidO; y 10, s_obresa:lient!;"l. 
7<>, - I:;-o que no estuviere anteriormente p¡;evisto, Será -résuel~o d!ól 
acuer-do a la· Reglamentación- de los exámenes que rige en la FacUltad de 
Medicina. 
8<>, - Desde -el año 1.042, para ser Agregado a los Servicios del Hos--
püal, (enfermero), será ind-ispensabl-e haber -ap-robado los dos cu-rsos de 
esta- Escuela. 
9°., - Las cuestiones no previstas en este Reglamento, serán re--
sueltas por la Dnección en cada caso, y en caso de duda por el señor De--
cano de la l<""acultad, 
PLAN DE ESTUDIOS 
Estos cursos tienen una duractón de 2 años y su prograrp.a eonstá de 
las siguientes materias: 
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Primer Año 
1) Anatomía y Fisiología~ 
2) Higiene y Enfermedades Infecciosas~ 
3) Primeros auxilios. 
Segundo Año 
·1) Prrmeros auxilios ( 2a. -parte). 
2) Técnica y Cocin':;t Dietética. 
3) Especialidad~s: ginecología, otormolaringología, oftalmología, clímca 
médica, y clínica neurológica. 
Práctica hospitalaria obligatoria. 
En estos cursos los alumnos deberán concurnr al 75 % de la_s clases 
quE:"- se dicten en cada materia, s~n cuyo requisito no podt:áfi presentarse a 
rendir eXám·enes. 
NOTA: Las matenas de Esp_..eciahdades a que se refiere el apartado 
No 3 se desarrollarán c_on dura-Qión de un mes y "-en fo~ práctica, bajo 
la dirección de un Jefe de Clínica o Trat>ajos Prácticos que oportunameil·· 
te designe el Profesor de la materia corr-espondiente 
Art. 2<~· .. - Queda modif1cada la ordenanza del H ConseJO Di:re·ctivo 
de fecha 12 de Abril de 1927, relativa a la creaeión .de la Escuela de ·En·· 
fermeros, en cuanto se oponga a la nueva reglamentación~ 
Art. 3°. - Elévese al H. Consejo S~ye:rior a los :fi,nes ccirrespohdien--
teso 
Sancionada por el H. COnseJO D1rectivo en _su sesión especial cele .. 
b¡_:~da el 12 de noviembre de .1940. 
SESION DEL 26 DE ÑOVIEMBRE DE 1040 
En la Ciudad de Córdoba, a ve·ínteseis días dél mes de Novi_embre 
del año mil novecientos cuarenta, se- reuni6- en ses16n ordina'Tia ~l Honora> 
ble- Consejo DirectivO de la Facultad de Ciencms Médicas, ·bajo· la Presi~ 
de~cía ·del señor Decano doe-tor León S .. "Morra, y con ásisten·cia de los se:. 
ñores Consejeros Dres. Nicolás A:rcidiácono, Vicente J. Bertola, Ramón 
A. Brandán, Dav1d L. Caro, Humber.to Dioms1, Armandg_ Fernán_dez, Hum· .. 
berta ·Fracasai, Osear Luque, Pedro G. Minuzzi, Manuel Parga, -"Anten'Qr 
Te)') Alberto Urrets Zavalía, Raúl Velo de Ipola, se d~.claró abierta la: se;· 
sión, actq_ando ·el Pro--Secretano de la Fa_cultad 'Dr. Carlos E. PizatrQ, adop-· 
tándose las siguientes resoluciones: 
Sé resuelve aprobar el ac-ta de la sesión anterior, celebrada_ el .día 
doce del ~of.ciente. 
ASUNTOS ENTRADOS. 
Elección de del~ado al H. Consejo Supertor. 
El señor Dec~no expresa: 
que habiendo termmado el trece de D1c1embre del corn~mte año, el perío-
do por el cual habla sido elect9 Delegado de las Facultad al E( óo.nsejO Su-
perior el Dr. Arturo M. Sosa, se ~ab¡a cit~do con ese fin. 
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Después de un cambio de ideas se procede a la votación para la elec·· 
c1ón de Delegado al H. Consejo Superior, resultado electo el doctor Os·· 
car Orías. 
Inscripción para examen de suplencia. 
H. ConseJo. Directivo: Vuestra Comls-ión-.de- Enseñanza ·h~ ''estuilíado <! 
la nota piesentada _ppr el adscripto :p.r. Mois~s-~-~Gr.in'Stéiri, 'en la q;u.e solicita 
su inscripción para la próxillla época de pruebas' a los fmes de -optar a la 
Suplencia de la cátedra de Química Analítica; B1ológi<~a Apl~cJig_~. ..-
El recurrente ha dado cumplimiento· a; l_j:~,S <iPligacTones· que '~$taÜle6e el 
reglamento para l-a adscripción ·a 1a .cátedra de referencia, faltándole úni-
camente el trabajo correspondiente al último ~ño 
De acuerdo a la reglamentación en vigencia, la ComisiÓn de Enseñan·· 
za, os aconseja: -
Conceder inscnpciÓn al Dr. Moisés .Grinstem para la próxima época 
de: pruebas a :fin de optar a la Suplencia de fa cátdera de Química Analítica 
Biológica Aplicada, debiendo presentir antes del 15 Q.e Marzo- próximo el 
trabajo coiTespondiente al último año de adscripción. ----= Fdo,: Humberto D10·· 
nisi. Armando Ferná'ndez. 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión 
Solicitud de una pa.rtida. 
Señor Decano de. la Facult.ad de C1encia.s Médicas. Dr. León S. Mo·· 
rra. ____, Presente. 
Los que suscriben, Presidente, Vwe .. Presidente y SMretario del VI 
Congreso Nacional de Medicina, celebrado en e·sta ciudad de Córdoba en 
el año 1938 tienen el honor de dúigirse al señor .Decano y por su inter·· 
medio al Ho.D:orable Consejo Directivo solicitando que a su vez, por ip.ter 
medio del_ Honorable Qonsejo Superior, se i.p.terponga sus buenos o:ficws an .. 
te. el Sr ... Ministro de Justicia e Instrucción Pública de 1a Nación,. encare .. 
cién·dole la pronta en.trega de la cantidad de 8. 000.00 pesos moneda· na:cio .. 
. nal que le :fueron acordados a este VI Congreso Nacional de MediCina por 
Decreto Nd, 669.97 del Superior Gobierno de la Nación de fecha·12 de Julio 
ppdo, para ate.nder los gastos pendientes y terminar la publicacióri de ~"ac · 
tas y trabaJos. 
Esta stima no ha sido gi·rada ha·sta a-hora, a: pesar de las reiteradas. 
gestwnes que se han realizado, lo cual impide a las autondades de este 
Congreso, dejar terminadas sus tá'reas. 
Ae-tuak_flnte se encuentra este asunto en: la Dirección Geri.eral de Ad 
minístración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública bajo Expe · 
diente P 17 1411939 
Esta oportunidad nos ofrece la ocasión de saludar al señor Decano 
con nuestra mayor consideración - Fdo.: Gregario N .. Ma,.rtínez, Presidente; 
Ramnó A. Brandán., Vice .. Presidente. Carlos B,randán Caraffa, Secretario. 
Tribunal para el concurso de Cl. Genito Urinaria. 
Se pasa a considerar el expediente relativo al concurso _pata la pro· 
visión del cargo de Profesor TitnUt:r dé la cátedra de Clínica Géhito Uri· 
naria. 
Después de un cambio de Ideas en que· intervienen varws conseJeros 
queda constituído. el tribv.nal en la s~guiente forma: 
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Pnmero: Profesor _de Clínica Urológ:Lca del R_osario, J!r. Miguel A., 
Llanos. · 
Segundo: Profesor de Clímca Qunúrgu~a, 2<'-._ e;urso, Dr_. Pablo ~- Mirizz'L 
Tercero: Profesor de Clínica Quirúrgica ler. curso·, Dr. ·Juán M .. Allende. 
Cuarto: Profesor de Fisiología, Dr. Osear O rías. · · 
Quinto: Profesor de Anatomía Patológica, Dr. Ferdinando Strada. 
Curso de Radiotera.pé-p.tiea.~ 
En la nota del señor Profesor 9-octor Tomás de V1llafañe Lastra en 
la- que soliclta el auspicio de la :Irae.ultad a un curso de Radioterapéuhca 
que el Profesor Suplente doctor Sabino Di Rienzo se propone dictar en··el 
Hospital Rawson, _se r_~sp_-elve- .-aeo-rdar lo- ,sohcitádo.'' 
SESION ESPECIAL DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1940 
En la ciudad d ,CQr.doba, ac ve-1n_ti-se_lS_ -d~s del mes Qe Noviembre del 
año mil novecientos cuarenta, se reunió en sesión esp!)cial el H .. Consejo Di· 
reetivo de la Facultad de Ciencias Médicas, bajo la .Presidencm del señor 
Decano, Dr León S. Morra, y con asistencia de los señores Conse.J_eros Dres. 
Nicolás Arcidiácono, Vicente J Bertola, Ramón A. Brandán, David L. Ca-· 
ro, Humberto Dionis1, Armando Fernández, Humberto Fracassi, Osear Lu-· 
que, Pedro G. Minuzzi,_ Manuel Parga, Antenor Tey, Alberto Urrets Zava·· 
lía, Ra-91 Velo de Ipola, se declaró abierta la sesión, actuando el Pro Secre·· 
tario de· la Fa_cultad Dr.. Carlos E Pizarro, adoptánQ_ose las siguientes re-· 
solu-ciones: 
' Se resuelve aprobar el acta de la sesión especial antenor celebrada 
el día doce de noviembre de mil novecintos cuarnta. 
Objeto de la sesión. 
De acuerdo· a la convocatona esta sesión especial tiene por objeto la 
fOrmación de la terna para el cargo de Profesor Titular y Jefe de la S~c-
ei.An Iqvestigaciones de la CMedra de Química -~-i,pló~ca. .· -~: 
: .. - Des¡:íués de darse lectura al dictamen del Tribhnal Especial y al de la 
Comis_ión de Enseñanza~ el Sr. Decano manifiesta que como no se ha ins-
cripto ningún otro aspirante a este concun:;o, hace notar q11e el candidato 
propuesto Dr Alberto Marsal, debe- ser votado si puede o no entrar a for-
mar- parte en la terna y necesita una; votación con mayoría de dos tercios 
de votos. 
Se v.ota el pr1mer térmmo de la terna y resulta electo el Dr Alberto 
Marsal p0r unanimidado · 
Se propone para 2° térmmo de la terna al señor profesor suplente de 
Química Inorgámca don Raúl Velo de Ipola .. 
Se vota si puede- figurar en la terna y resulta afirmat\vo por unani-· 
mida d. 
Se vota el segundo térmmo de la terna y resulta electo el Sr. Raúl 
Velo de Ipola, por unanimidad de votos. 
Se propone para tercero· en la terna al señor Profesor Suplente de 
Fisiología, Dr. Antonio Sarton 
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Se vota s1 puede figurar en la tern~ y resulta afirmativ? por unani-
;rn.id-ad; 
Se vota el tercer térnimo de la terna y resulta electo e1 Dr. Antomo 
Sartori por unanimidad. 
FACULTAD DE INGENIERIA 
RESOLUCIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 
SESION ESPECIAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 1940 
1) .- Se ehge Decano de la Facultad por un período re-glamentario al 
profesor Ing. don Rodolfo Mart\nez. 
SESION DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1940 
1). - Se designa a los profesores Ings. R. Gil Montero y Pedro N. Go:rr--
dillo y al Ing .. Justiniano Allende Posse, Delegados de la Faculta'd, 
al IV Congreso Nacionál de Vialidad. 
2) Se acuerda dipl(lma de Ing. Mecánico El~c_tricista, al señor Osval-
do P. Sironi. · 
3) Se acepta la renuncia del Vice--Decano de la Facultad; Ing. Rodol-
fo Martínez. 
4) Se aprueban los horariQs de exámene_s para nov1embr~ y dv!ienibre. 
5) - S'e aprUeba la siguiente terna para la cátedra de "Estab~lidad de 
Construcciones'' (Escuela de Arquite~-tura): 
lo) - ~ng, Carlos A. Ninci (por concUrso) 
2"') ~ , ·Fernando E.ste ban., · 
3<>) - ;, Ernesto Bustos. 
6) - Se· autoriza la inversión de- fondos solicitad~ por el Di;rec-tói- d~l 
' MuseQ de Botánica,· Dr. HOsseus. 
7)· Se elige Vice--Decano por un período- reglamentario al Ing Carlos 
A. Revol 
SESION DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1940 
1) - Se nombra ConseJero para completar el ·período- que fen·e-ce . el 27 
de Agostq de 1!:)44, al Ing Carlos_ A,. Níne:i, en r_ee_mplazo del Ing. 
Rodqlfo Martínez que- renJinció. por habE;ir· sido elegido· Rector- .de :la. 
Universidad · 
2) Se acepta la renuncia del Decano Ing. Rodolfo Martínez, y se acuer .. 
da convocar al Consejo Directivo para elegir nuevo Decano. 
SESION DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1940 
1) - Se rmde homenaJe a la metnona del ex .. profesor JUbilado Ing. Ar .. 
turo Pagliari, 
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- Se destma a la ComiS.Ión de VIgllancm, la planilla de as1stenda 
a clase por Octubre de 1940. 
-. Se acuerda diploma de agrimensor a Dn. Juan Kraan 
- Se designa al Ing. C A. Ninci, para intégrar el jurado de Mate-· 
ríales de ConstruCc16:ri y Ensayos II curso. 
- Se acuerda adherir a la miciativa del profesor JUbilado de la Fa-· 
·cultad de CienCias Méd1cas, Dr. J. M. Albarenque,. en la que su-· 
giere la idea de realizar gestiones tendjgntes a la sanción de una 
ley de la Nación que asegure la autonomía financiera de la Uni·· 
versidad. 
Se aprueba el proyecto de correlación de matenas para las Escuelas 
de Ings. Mecánico Electncista y Mecánico Aeronáutico,. propuesto 
por el señor Vice--Decano. 
Se aprueban los tribunales de exámenes para Complementos de A.-1--
gebra Superwr, propuesto por el Sr. Decano p_ara el 2~~ turno. 
Se acuerda tratar .en sesión especíal, el prbyecto de nuevo plan de 
estudios para la Escuela de Ar-quitectura 
SESION ESPECIAL DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1940 
1) - Se ehge D.tlcano de la Facultad por un período regla-menta(rio,_ ~.1 
Vice -Decano Ing Carlos A Revol. 
SESION DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1940 
1) - Se destma a la C:omu¡1ón ile Enseñanza, el proyecto sobre cream.ón:. 
de cursos de divulgación aeronáutica propuestos por el Ing. Fontana. 
2) Se acu~rda auspiciar ante el Consejo Superior a los. fines de su fa·· 
vorable resolución, la .solicitud de licencia presentada Por el profe .. 
sor Dr. Olsacher. 
3) Se deshna a la Comisión del Doctorado en CICnc-Ias, el proyecto de 
modificación del plan de estu·dios de dicha Escuela, presentado p~r 
el. Dr Olsacher 
4) - Se acuerda diploma de Ing Crnl, a Don Marcos Chattás. 
5) - Se faculta al señor Decano para 'expedu diplo.mas con cargo tl,e 
dar cuenta al ConseJO Directivo. 
6) - Se destina a la orden del día los plane·s de estudio p'!;oy.ectados _pa·-· 
ra las Escuelas de Arquitectura, Ing.. Mecánico Et~Jetricista e Ing. 
Mecámco Aeronáutico. ' 
7) - Se aprueba la modificación del Art. 48 del Reglamento InternD de 
la Escuela Profesional Anexa 
8) _,.... Se acuerda a- Jos alumnos comprendidos en la resolución que ante .. 
cede, puedan rendir exámenes en Marzo próximb 
9) Se acepta la renuncia presentada por el Dr 01sacher, de miCmbro 
del tribunal de concurso para la cátedra de Materiales ,de Construc-
ción y Ensayos II 
10) - Se designa el tribunal para exammar el trp..bajo- de tes1s presenta--
do por la Srta. Rodríguez Ara.ta, para optar al título de Doctora en 
Ciencms. 
11) - Se resuelve que el Decano proponga oportunamente, la constitución. 
de la Comisión de extensión Universitaria 
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12) - Se. des1gna delegado al H. Consejo Superior,_ al Ing. Julio dé •re-· 
zanos Pinto. 
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SESION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1940 
Se aprueban los nuevos proyectos de planes de estudio para- las Es·· 
cuelaS de Ingemero Mecánico Ele.ctricista y Mecánico Aeronáutico 
S,e · acuerda designar una Comisión de cinco Cónsejeros para que 
coor(j_ine los resultados de las sub-.-com1siones que estudien la Co·· 
rrelaeión de ·programas analíticos y proponga modificar él plan de 
estudiOs. 
Se dispone que una Comisión especial estudui las nUevas condicw·· 
ne~ de ingreso a las distintas Escuelas de la Facultad. 
S~ resuelve que la ComiSión de coordinación de pn~grapláS, 'estudie 
la pei"sibilidad de implantar ·.el eXamen -de ·tesis para la Eseuela' 9-e 
Ingeniería Civil, como también la investigación biblíográfica p,ará 
las disti:útas Escu~?las. 
SESION DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1940 
Se aprueba el proyecto de nuevo plan de estudios para la Escuela 
de Ar_quitectúra. 
Se da por cumplida al Arquüecto Lo Celso, la cOndición que le Im .. 
pone· et Art-. 8 de la prd~nanza resp_ectiva,, en- su ·carácter ·de p:to· 
fesor suplente de Arquitectura II curso. 
l;je resuelve solicitar pronto despacho a la ComiSIÓn que tiene a es:· 
tudio el llamado a c·onCurso de las suplencias vacantes. 
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